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Wordsworth) 的诗《我孤独地漫游，像一朵云 (I wandered 
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解释”的策略将其译成“Hundred Birds Paying Homage 




这样的脚注：“Phoenix is the mythical bird which is 
cyclically generated and reborn and considered king of 
the birds in Chinese mythology. Therefore, phoenix is 
the symbol of royal family in ancient China. Hundred 
birds paying homage to the phoenix represents the 
image of peaceful time in which people are willing to 
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